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INTRODUCCIÓN 
 
En el estado colombiano, el sector salud a diario se ve enfrentado a distintas formas de 
contratación laboral, de cara a satisfacer las necesidades de los órganos estatales y del sector 
privado, con el fin de ejecutar determinadas actividades para el correcto manejo de éstas, 
propias de su objeto misional. 
En los últimos años incorporar este tipo de talento humano a entidades públicas y del sector 
privado, mediante un contrato de prestación de servicios, ha sido tema de gran controversia 
jurídica frente a esta vinculación, en cuanto a, los derechos laborales de esta población, las 
garantías en materia prestacional y de seguridad social, que han sido reconocidas como 
elementos esenciales del derecho al trabajo. 
Se evidencia entonces la importancia frente al estudio de los contratos de prestación de 
servicios en el sector salud, pues al tornarse como un mecanismo de contratación, 
indistintamente del sector público o privado, el presunto uso abusivo de esta modalidad, no 
puede obviar su correcta aplicación. 
Para el presente artículo de investigación se tiene como eje central el contrato de prestación 
de servicios, consagrado en el ordenamiento jurídico, en la Ley 80 de 1993, el cual es 
aplicable al sector público y privado del territorio nacional, y su aplicación en los trabajadores 
del sector salud. Asimismo, el enfoque dado al presente artículo, parte de la cuestión referente 
a la debida aplicación de esta modalidad de contratación, la cual repercute de manera directa 
en los derechos laborales de esta población.  
Anudado a lo anterior, se evidenciará si la aplicabilidad de este contrato en los trabajadores 
de la salud, se ajusta a lo consagrado en la ley o por el contrario va en contravía de la misma. 
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Por lo anterior, es necesario analizar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala 
de Casación Laboral y del Consejo de Estado en los últimos 10 años, extrayendo los criterios 
definidos por estas corporaciones para la figura jurídica denominada: contrato realidad. 
Es sumamente imperioso entrar a identificar en la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia, Sala de Casación Laboral, y Consejo de Estado (2010-2019), si coexisten otros 
factores determinantes adicionales para la declaratoria de un contrato realidad, en el sector 
salud de Colombia.  
La problemática parte de las diversas modalidades de contratación legalmente establecidas 
en nuestra normatividad colombiana y el posible uso excesivo del contrato de prestación de 
servicios en entidades de carácter público y privado, en un sector importante, como lo es el 
sector de salud.  Dichas entidades tienen autonomía para vincular al talento humano de la 
manera que se ajuste al cumplimiento de la función que cumplen en la sociedad, pero esta 
autonomía no puede considerarse como vulneratoria de derechos laborales y prestacionales. 
Por todo esto vale la pena adentrarse un poco más e investigar sobre las normas que rigen las 
relaciones laborales en ambos sectores, y las diferentes providencias proferidas por las 
pluricitadas, donde se debate jurídicamente los derechos de esta población.  Es así como, 
dentro de esta problemática social, se ha venido evidenciando, por medio de los diferentes 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y del Consejo 
de Estado, las declaratorias del llamado “contrato realidad”, los factores que influyen en 
dicha declaratoria y el reconocimiento de los derechos laborales, en otros sectores, y para el 
presente estudio, el enfoque se dará únicamente al sector salud. 
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Entonces, se debe identificar la regulación legal del contrato de prestación de servicios y 
contrato laboral en Colombia, seguidamente hacer un cotejo de las diferencias entre la 
relación de trabajo y la relación laboral, enfatizado al principio de coordinación y la 
subordinación como elemento esencial de la relación laboral y finalizar con el análisis 
jurisprudencial en las mencionadas corporaciones,  para ubicar los factores que coexisten y 
son determinantes en la declaratoria de existencia de un contrato realidad en el sector salud 
de Colombia en los años 2010 hasta el 2019. 
Antecedentes 
 
Es de vital importancia el tema a tratar, frente a los contratos de prestación de servicios en el 
sector salud de las entidades públicas y privadas, pues este tipo de vinculación es muy común 
en nuestro territorio nacional, ya que mediante éste se incorpora éste talento humano en 
particular a formar parte de determinada Empresa Social del Estado y/o de clínicas u 
hospitales del sector privado. Esta modalidad de contratación, se encuentra regulada por la 
Ley 80 de 1993 y permite incorporar talento humano bajo unos parámetros distintos a un 
contrato de trabajo. 
La necesidad del estudio a larga data, de este tipo de contratación, ha sido significativa para 
el sector jurídico, pues de allí se desprenden variables y situaciones fácticas de cada caso en 
particular, lo cual es determinante para la declaratoria de lo que se denomina un: contrato 
realidad. 
Legalmente, encontramos en nuestro territorio nacional, autonomía por parte de estas 
entidades para vincular al sector salud, acorde a las necesidades del servicio y que vaya en 
pro del correcto funcionamiento de la misma, pero sin lugar a dudas los derechos labores de 
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este sector, han sido un pilar esencial para el estudio en esta materia. Por tanto, estos derechos 
laborales se pueden encontrar en la normatividad vigente en nuestro país, iniciando por la 
Constitución Política 
El estado colombiano, como principal garante de derechos fundamentales y para este artículo 
de investigación, los derechos laborales de los trabajadores, la debida aplicación del contrato 
de prestación de servicios no puede ser ajeno a lo ya mencionado, pues más allá del vínculo 
laboral inicialmente pactado entre las partes, y la liberalidad entre éstas para aceptar o no una 
labor encomendada, la autonomía de éstas entidades no puede transgredir tales derechos 
laborales, encontrando hipotéticamente un escape rápido para desprenderse de las garantías 
mínimas laborales que les asiste a este talento humano en particular. 
Como se ha podido evidenciar a lo largo del estudio de este tema, actualmente se presentan 
diversas situaciones frente a las modalidades de contratación, o como se denominó en su 
momento, flexibilización laboral, medida ésta adoptada por las entidades públicas y privadas 
para vincular talento humano adscrito al sector salud. 
 Si bien la ley y la jurisprudencia han establecido criterios a tener en cuenta frente a la relación 
laboral y relación de trabajo, en el preciso momento de una mala praxis con el contrato de 
prestación de servicios, y por medio de este se llegase a vulnerar los derechos laborales de 
los trabajadores del sector salud, dependerá de la intervención del juez para el caso del sector 
privado y/o del Consejo de Estado para el caso del sector público, para la restauración de los 
mismos. 
En el tema objeto de estudio, las distintas corporaciones, esto es, la Corte Suprema de Justicia 
en Sala de Casación Laboral, y la Sección Segunda del Consejo de Estado, se ha pronunciado 
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en varias ocasiones, dando a conocer que tal flexibilización adoptada por las entidades de 
salud, tiene un límite, quiere decir, que por más autonomía que tengan para incorporar el 
sector salud, las circunstancias actuales no pueden obviar la realidad y por ende vulnerar 
derechos laborales de los trabajadores de la salud. 
En su jurisprudencia, ambas entidades judiciales, se han referido a la importancia del 
principio de la realidad sobre las formalidades, y todo lo que abarca tal principio frente a los 
derechos laborales que vienen siendo elementos esenciales en la declaratoria del contrato 
realidad. 
Se entiende entonces, la importancia del principio de la realidad sobre las formalidades, 
frente al contrato de prestación de servicios, y el requisito de subordinación, una necesidad 
sucinta de estar sometida a un estudio jurídico constante, por lo que, sin importar la 
modalidad de contratación, el uso excesivo de este contrato particular, no puede transgredir 
los derechos laborales de los trabajadores; no obstante, corresponde al empleador y/o 
contratante, la carga de la prueba al desvirtuar dicha subordinación, de cara a la presunción 
legal contemplada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo que señala “ Se 
presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo.” 
De igual manera, los investigadores1que se han dedicado a estudiar, la naturaleza del contrato 
de prestación de servicio en las empresas sociales del estado, el alcance del contrato de 
prestación de servicios y su aplicación en el sector público, toman como base de sus 
 
1 Ballesteros Serpa, Carlos Andrés (2013). EL RÉGIMEN CONTRACTUAL DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (Tesis para optar por 
título de Magister en Derecho Administrativo), Universidad del Rosario, Bogotá D.C. 
Ramírez Zapata, Estefany; Gallego Soto, Manuela (2016). LA CONTRATACION EN LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (Tesis para optar 
por el título de Abogado), Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. 
Villarreal Rodríguez, Diego Luis (2019). LA NATURALEZA ESPECIAL DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
CELEBRADOS ENTRE LAS EPS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD (Tesis para optar por título de Magister en Derecho 
Económico), Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. 
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investigaciones, esta modalidad de contratación, y la incidencia que sin lugar a dudas tiene 
que ver en el sector salud. 
Para el desarrollo de la investigación propuesta, es relevante conocer el contenido de las leyes 
que rigen las relaciones laborales, esto es el Código Sustantivo de Trabajo (para el sector 
privado) y la Ley 80 de 19932 (para el sector público), las cuales contemplan parámetros y 
requisitos, en los cuales se debe desarrollar, la relación laboral y de trabajo, atendiendo a los 
principios que tiene inmersa cada una indistintamente. 
Resultando de esta manera pertinente, analizar el impacto que han tenido las decisiones que 
han tomado la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral y el Consejo de Estado, 
frente a la declaratoria del contrato realidad, con el fin, reitero, de establecer los requisitos 
sine qua nom y factores determinantes para tal declaratoria, con el consecuentemente  
reconocimiento de los derechos laborales del sector objeto de estudio, siendo este el principal 





Para la realización del presente artículo, se parte de dos premisas, el contrato de trabajo y el 
contrato de prestación de servicios, cuyas fuentes formales las encontramos en el Código 
Sustantivo del Trabajo y la Ley 80 de 1993, así mismo dentro de estas fuentes se tendrá la 
jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral y del 
Consejo de Estado Sección Segunda (2010-2019), de igual forma se tiene las fuentes 
 
2 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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materiales que hacen referencia a los sujetos o participantes que para el caso concreto de este 
artículo serán las entidades del sector salud tanto públicas como privadas y el personal de la 
salud que presta sus servicios, logrando así con esto realizar un análisis que permita 
evidenciar como el uso de una modalidad de contratación como es el contrato de prestación 
de servicios puede afectar en un momento dado los derechos fundamentales y laborales del 
personal que presta sus servicio en este sector específicamente.  
 
CAPÍTULO I – ASPECTOS LEGALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS versus CONTRATO DE TRABAJO. 
 
Como desarrollo del primer capítulo planteado en el presente artículo de investigación  
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En las líneas subsiguientes se mostrarán los distintos conceptos que hacen parte de la presente 
investigación, tanto para su correcta interpretación como para el desarrollo de la misma, 
adicionalmente se procederá a identificar las diferentes modalidades de contratación laboral 
en Colombia, a la luz de la normativa vigente en el territorio nacional. 
En primer lugar, es pertinente hacer mención del derecho al trabajo, el cual se encuentra 
consagrado en el artículo 253 de la Constitución Política, no solo como derecho, sino como 
garantía fundamental y objeto de especial protección por parte del estado colombiano. Así 
pues, la Corte Constitucional en su jurisprudencia ha reiterado en innumerables ocasiones 
que “Esta protección especial que otorga el Constituyente, trae como consecuencia que a 
pesar que el legislador goce de una amplia libertad de configuración para regular las 
diferentes tipos de vinculación laboral, para diseñar fórmulas laborales e instrumentos 
contractuales que respondan a las necesidades sociales, no tiene autonomía para confundir 
las relaciones de trabajo, para ocultar la realidad de los vínculos laborales o para 
desconocer las garantías laborales consagradas en la Carta Política” (Corte Constitucional, 
Sentencia C-593 de 2014). 
Seguidamente, es necesario qué, el lector conozca el concepto general de “contrato”, para lo 
cual el Código Civil Colombiano, estableció en el artículo 1495, qué un “Contrato o 
convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra…”. 
Referenciar el concepto de contrato de trabajo, que tiene mayor protagonismo dentro de la 
presente investigación. Dicho lo anterior, el Código Sustantivo de Trabajo, articulo 22, define 
el contrato de trabajo como “… aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un 
 
3 Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. 
Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 
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servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o 
subordinación de la segunda y mediante remuneración.” 
a) Código Sustantivo de Trabajo 
El contrato de trabajo en el territorio nacional Colombiano, está reglado mediante el Código 
Sustantivo de Trabajo y de la Seguridad Social, el cual compila una serie de articulado que 
va desde el 22 hasta el artículo 75, y establece las diferentes modalidades y/o tipos de 
contratación laboral, entre otros aspectos asociados a los mismos. Entre estos encontramos    
i) Contrato de trabajo verbal, ii) Contrato de trabajo escrito, iii) Contrato de trabajo a término 
fijo, iv) Contrato de trabajo a término indefinido, vi) Contrato por obra y labor, vii) Contrato 
ocasional, accidental o transitorio. 
De manera preliminar se hará alusión a las características propias de los contratos de trabajo 
o lo denominado por el Código Sustantivo de Trabajo, articulo 23 como: Elementos 
esenciales del contrato del contrato de trabajo. Dicho artículo estableció como elementos 
esenciales los siguientes: 
1. Prestación personal del servicio. 
2. Continuada subordinación. 
3. Retribución o remuneración del servicio. 
Se puede extraer que, mientras se configuren los elementos propios del contrato de trabajo, 
la naturaleza de dicha relación SIEMPRE será laboral. 
Ahora bien, es importante señalar que, el elemento PRINCIPAL, para poder naturalizar este 
tipo de contratos como laborales, pese a las posibles denominaciones que puedan darse por 
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parte del empleador hacia trabajador, es la SUBORDINACIÓN, la cual se debe analizar en 
conjunto con los demás elementos, pero casi siempre se sobrepone por encima de las otras. 
Así lo estableció la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante 
providencia 13088 que data de 1 de marzo de 20004, en la cual señaló: 
“…El elemento de la relación jurídica que identifica su naturaleza laboral y la 
distingue de una meramente civil o de otra estirpe, lo constituye la subordinación o 
dependencia jurídica y continuada que supedite la forma de los servicios. Por tanto, 
siempre que esos servicios se presten bajo tales condicionamientos, el pago se deberá 
tener por salarial, prescindiendo del nombre que el empleador o las dos partes le den 
al mismo” (Subraya fuera de texto) 
En segunda medida es necesario traer a colación el denominado contrato de prestación de 
servicios. 
a) Ley 80 de 1993  
Aunado a lo anterior, esta figura propia de la administración pública, se encuentra regulado 
por la Ley 80 de 19935, el cual dispuso en su artículo 32, numeral 3, del CAPITULO III 
denominado “del contrato estatal”, lo siguiente: 
“… 3. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos de prestación de servicios 
los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas 
con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán 
 
4 Magistrado Ponente Germán Valdés Sánchez 
5 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 
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celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse 
con personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y 
se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” (Subraya fuera de texto) 
De lo anterior surge un cuestionamiento ¿Que sucede cuando las personas son contratadas 
bajo esta modalidad de contrato, pero el mismo obedece a una verdadera relación 
laboral? 
Para resolver el mismo es necesario traer a colación el artículo 23 del Código sustantivo del 
Trabajo y de la Seguridad Social, mediante el cual, en su numeral 2 señaló: 
“Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe 
contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras 
condiciones o modalidades que se le agreguen” 
Por tanto, reunidos y configurados los elementos previamente mencionados, su efecto 
jurídico no es más que la verdadera existencia de un contrato de trabajo por disposición legal, 
si es que las partes le dieron otra connotación al contrato suscrito entre ellos. En conclusión, 
del precitado artículo se desprende la figura denominada: contrato realidad. 
Es importante precisar que, la sola configuración de estos tres requisitos, no hacen que mute 
o cambie la relación de trabajo suscrita entre las partes, se requiere que la existencia del 
contrato de trabajo realidad, sea declarada por un juez de la república, mediante el cual este, 
con base en la compilación del material probatorio reunido en el curso del proceso evaluará 
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si, en efecto este trabajador fue vinculado mediante un contrato de prestación de servicios de 
manera irregular, y posteriormente reconocerá la existencia de dicha relación laboral y 
entrará a reconocer los derechos laborales deprecados por el demandante. 
Anudando a lo anterior, frente a los derechos laborales y prestacionales indica que, esta 
modalidad “En ningún caso… generan relación laboral ni prestaciones sociales y se 
celebrarán por el término estrictamente indispensable” (Subraya fuera de texto). 
La necesidad de definir contrato realidad es imperiosa dentro de esta investigación, por 
cuanto es aquél el instrumento normativo que se tendrá como base para desarrollar los 
objetivos y verificar los criterios y/o factores determinantes para dicha declaratoria. 
Entonces, según el Consejo de Estado, Sección Segunda, M. P Cesar Palomino Cortés6, 
precisó qué, el contrato realidad se define cómo: 
“…continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad 
misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o 
instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones 
de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de 
verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación 
propia de las relaciones laborales”7. 
CAPÍTULO II – DIFERENCIACIÓN ENTRE EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS versus CONTRATO DE TRABAJO FRENTE AL 
ELEMENTO ESENCIUAL DE LA SUBORDINACIÓN. 
 
 
6 República de Colombia, Consejo de Estado, sección segunda (2018) Sentencia 00799 de 2018 MP. César Palomino Cortés 
7 Véase también, Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor 
Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10), quien se pronunció con anterioridad y gran similitud. 
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Armónicamente con lo antes citado, es necesario establecer las diferencias entre una relación 
laboral y una relación de trabajo, la primera sobreviene de un contrato de trabajo y esta 
segunda, es consecuente al contrato de prestación de servicios. 
Por lo anterior dilucidado, es necesario mencionar las diferencias derivadas de cada una de 
las modalidades contractuales, respecto de las cuales se ha venido hablando a lo largo de este 
artículo. En cuanto a las diferencias entre dichas tipologías contractuales, la Corte 
Constitucional, mediante Sentencia C-154 de 19978 estableció las principales diferencias: 
“El contrato de prestación de servicios a que se refiere la norma demandada, se 
celebra por el Estado en aquellos eventos en que la función de la administración no 
puede ser suministrada por personas vinculadas con la entidad oficial contratante o 
cuando requiere de conocimientos especializados, para lo cual se establecen las 
siguientes características:” 
“a. La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución 
de labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una 
persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores 
profesionales.” 
“El objeto contractual lo conforma la realización temporal de actividades inherentes 
al funcionamiento de la entidad respectiva, es decir, relacionadas con el objeto y 
finalidad para la cual fue creada y organizada. Podrá, por esta razón, el contrato de 
prestación de servicios tener también por objeto funciones administrativas en los 
términos que se establezcan por la ley, de acuerdo con el mandato constitucional 
contenido en el inciso segundo del artículo 210 de la Constitución Política, según el 
 
8 M.P Hernando Herrera Vergara 
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cual “...Los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones 
que señale la ley.”.” 
“b. La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y 
científico, constituye el elemento esencial de este contrato. Esto significa que el 
contratista dispone de un amplio margen de discrecionalidad en cuanto concierne a 
la ejecución del objeto contractual dentro del plazo fijado y a la realización de la 
labor, según las estipulaciones acordadas.” 
“Es evidente que por regla general la función pública se presta por parte del personal 
perteneciente a la entidad oficial correspondiente y sólo, excepcionalmente, en los 
casos previstos, cuando las actividades de la administración no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran de conocimientos especializados, aquellas podrán ser 
ejercidas a través de la modalidad del contrato de prestación de servicios.” 
“c. La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por 
tiempo limitado y el indispensable para ejecutar el objeto contractual convenido. En 
el caso de que las actividades con ellos atendidas demanden una permanencia mayor 
e indefinida, excediendo su carácter excepcional y temporal para convertirse en 
ordinario y permanente, será necesario que la respectiva entidad adopte las medidas 
y provisiones pertinentes a fin de que se dé cabal cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 122 de la Carta Política, según el cual se requiere que el empleo público 
quede contemplado en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el 
presupuesto correspondiente.” 
“Por último, teniendo en cuenta el grado de autonomía e independencia del contrato 
de prestación de servicios de que trata el precepto acusado y la naturaleza de las 
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funciones desarrolladas, no es posible admitir confusión alguna con otras formas 
contractuales y mucho menos con los elementos configurativos de la relación laboral, 
razón por la cual no es procedente en aquellos eventos el reconocimiento de los 
derechos derivados de la subordinación y del contrato de trabajo en general, pues es 
claro que si se acredita la existencia de las características esenciales de éste quedará 
desvirtuada la presunción establecida en el precepto acusado y surgirá entonces el 
derecho al pago de las prestaciones sociales en favor del contratista, en aplicación 
del principio de la primacía de la realidad sobre las formas en las relaciones de 
trabajo” 
Tal y como se evidencia a lo largo del presente artículo, existe una diferenciación clara y 
sucinta, de ambas tipologías contractuales, que las hace imposible de confundir tanto por la 
naturaleza propia y el objeto que persiguen, Estas diferencias se circunscriben 




Esta Corporación9 es enfática en señalar que, el elemento que determina la gran 






CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS
ELEMENTO No. 01
Actividad contratada debe ser 
personal Puede ser personal o puede subcontratar 
ELEMENTO No. 02
Remuneración como 
contraprestación por el trabajo. Percibe honorarios por el servicio prestado.
ELEMENTO No. 03 Subordinación continuada
La autonomía e independencia del 
contratista, en cuanto a la ejecución del 
contrato.
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“En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la 
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano 
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el 
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la 
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales ; a contrario 
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o 
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de 
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor 
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, 
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se 
le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios 
independiente.” (Subraya fuera de texto) 
En pronunciamientos por parte del Consejo de Estado, es indispensable que, para la 
declaratoria judicial del contrato realidad, existan de manera conexa los tres elementos 
mencionados previamente, pero hace una salvedad, frente a la posibilidad de que el 
contratante puede “coordinar” para con el contratista, la ejecución propia del contrato, 
sometiéndose el contratista a las condiciones necesarias para poder efectuar el desarrollo 
eficiente de la labor encomendada. 
Es así como, el Consejo de Estado hizo alusión al cumplimiento de horario, que a simple 
vista es un “…elemento configurativo de la subordinación transformando una relación 
que ab initio se consideró como contractual en laboral10”. 
Adicionalmente recordó que: 
 
10 Consejo de Estado, sección tercera, sentencia 05001233100020020486501 (192312), May. 06/15 
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(…) “lo cierto es que en determinados casos el cumplimiento de un horario es 
sencillamente la manifestación de una concertación contractual entre las partes, 
administración y particular, para desarrollar el objeto del contrato en forma 
coordinada con los usos y condiciones generalmente aceptadas y necesarias para 
llevar a cabo el cumplimiento de la labor”11 
Bajo este entendido es requisito sine qua non, para la existencia de una verdadera relación 
laboral derivada de un contrato de prestación de servicios, que el demandante acredite una 
subordinación y dependencia con la entidad, de tal modo que esta última, como demandada 
no pueda controvertir o le quede la dificultad de discutir dicha subordinación; siempre y 
cuando el juez de la república en la jurisdicción laboral o en materia administrativa, no pueda 
deducir que las actividades demandadas, sean indispensables para la relación del principio 
de coordinación, entre las partes del contrato de prestación de servicios. 
Entonces, se concluye que, el hecho de que el contratista pueda recibir determinadas 
instrucciones por parte del contratante o sus superiores, el hecho de tener que rendir 
informes, y/o cumplir un horario, no significa necesariamente la configuración del elemento 
de subordinación. 
Dilucidado lo anterior, es importante para el desarrollo del tercer requisito, haber tenido 
claridad en cada uno de los aspectos y/o elementos propios de las dos tipologías contractuales 
estudiadas, para poder entrar a evaluar la aplicación del contrato de prestación de servicios 
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CAPÍTULO III – DECLARATORIA DEL CONTRATO REALIDAD EN EL SECTOR 
SALUD COLOMBIANO (2010-2019). 
 
En lo concerniente al tercer y último capítulo del presente artículo, se desarrollará haciendo 
una breve descripción y análisis jurisprudencial, de las razones por las cuales el Consejo de 
Estado y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, conllevan a la declaratoria 
y reconocimientos de los derechos laborales de los contratistas, quienes, mediante el uso 
irregular de esta figura contractual, han conseguido que sean amparados sus derechos como 
trabajadores.  
No obstante, se extraerán factores adicionales y determinantes que coadyuvan en la 
declaratoria del contrato realidad y el reconocimiento de derechos laborales, en el sector 
salud del territorio colombiano. Por tanto, tal y como se mencionó al inicio del presente 
artículo, las profesiones seleccionadas que más concurren en las empresas y/o instituciones 
prestadoras de servicios de salud, como fuentes materiales. 
A continuación, las razones por las cuales, el personal adscrito a los servicios de salud no 
puede ser contratado a través de un contrato de prestación de servicios, pues de manera 
irregular estas entidades buscan eludir los gastos prestaciones, los cuales, en el trámite de un 
proceso judicial, pueden ser declarados y reconocidos por parte de los jueces de la república 
de Colombia, veamos: 
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¿Procede la declaratoria del contrato realidad en el sector salud cuando son 
contratados mediante la figura de contrato de prestación de servicios, en el 
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Jurisprudencia Consejo de Estado 
i) Enfermería Profesional 
El Consejo de Estado, en el año 2010, estudió el caso de una enfermería profesional, a 
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite mediante 
el cual esta profesional pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los 
mismos, pues estuvo vinculada con el Área de Sanidad de Bolívar de la Policía Nacional, 
a través de un contrato de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscrito entre la entidad y la enfermería profesional,  mediante 
providencia de fecha 3 de junio de 201012, expediente No. 2384-07, en los siguientes 
términos: 
“… esta Corporación dada la naturaleza de las funciones se puede deducir la 
existencia de una prestación de servicios de forma subordinada amparable bajo la 
primacía de la realidad frente a las formas” 
Seguidamente, dada la naturaleza propia de sus funciones, precisó: 
“… se debe tener en consideración que en términos generales le corresponde a los 
médicos dictar las directrices y órdenes respecto de los cuidados especiales que 
requiere cada paciente, así como establecer condiciones respecto de cómo asistirlos 
en todo procedimiento médico y cómo se debe realizar el control de los pacientes en 
 
12 C.P Bertha Lucia Ramírez de Páez. 
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los centros de salud. Lo anterior implica que la relación entre médicos y enfermeras 
por lo general va más allá de la simple coordinación y pasa a ser de subordinación.” 
(Subraya fuera de texto) 
Sin embargo, esta corporación estima que “… en casos excepcionales, las enfermeras 
profesionales, pueden actuar de forma autónoma, pero la regla general, es la de la 
subordinación, por lo que ésta se debe presumir”, y tendrá la entidad demandada entrar 
a desvirtuar tal situación. 
Este mismo concepto, fue reiterado por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección 
B,  mediante providencia radicado No. 00086 de fecha 21 de octubre de 2019, C.P Sandra 
Lisset Ibarra Vélez. 
ii) Técnico auxiliar en enfermería. 
Caso No. 1 
El Consejo de Estado, en el año 2011, estudió el caso de un auxiliar en enfermería, a través 
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite mediante el cual este 
actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus derechos laborales 
reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, pues estuvo 
vinculado con el E.S.E Luis Carlos Galán Sarmiento, en liquidación para la fecha de los 
hechos, a través de varios contratos de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscritos entre la entidad y el auxiliar en enfermería,  mediante 
providencia de fecha 17 de noviembre de 2011, radicado No. 00655, bajo los siguientes 
argumentos: 
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“… esta labor estaba  sujeta a las directrices impartidas por la Jefe de enfermeras, 
que debía cumplir sus tareas en las jornadas previstas en las planillas de turnos…” 
Adicionalmente, hizo precisión frente a las labores que desempeñaba el personal de planta y 
cotejó las funciones realizadas por este auxiliar de enfermería para concluir con lo siguiente: 
“…Tales actividades implican la prestación personal del servicio y de la naturaleza 
de sus  funciones… se  desprende el elemento de la subordinación, porque las mismas 
debían realizarse en coordinación con el personal médico y con las enfermeras e 
implicaban dependencia” 
Asimismo, para esta corporación resultó reprochable el hecho de contratar esta persona de 
manera sucesiva bajo la figura de contrato de prestación de servicios, lo cual desvirtúa la 
naturaleza de esta tipología contractual, y naturaliza una relación puramente laboral. 
Caso No. 2 
El Consejo de Estado, en el año 2012, estudió el caso de un auxiliar en enfermería, a través 
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite mediante el cual este 
actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus derechos laborales 
reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, pues estuvo 
vinculado con el E.S.E Hospital del Municipio Rosas Causa, a través de varios contratos de 
prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscritos entre la entidad y el auxiliar en enfermería,  mediante 
providencia de fecha 24 de octubre de 2012, radicado No. 01469, bajo los siguientes 
argumentos: 
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“… la actora cumplía una función que podía ser desempeñada por personal de 
planta, las funciones o responsabilidades que se le habían asignado no eran 
temporales, pues basta con observar que permaneció prestando sus servicios desde 
el 1 de febrero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 2001, en el Hospital de Rosas 
(Cauca), institución que presta el servicio de salud en forma permanente, no contaba 
con autonomía e independencia para realizar las labores encomendadas, debía estar 
atenta a las instrucciones que se le impartieran, estaba sujeta a un horario de 
trabajo, es decir, era dependiente y sometida a la subordinación, elementos propios 
de la relación laboral, no de un contrato de prestación de servicios.” (Subraya fuera 
de texto) 
En esta oportunidad, esta corporación continua con la misma postura, pues la ejecución 
continúa de los contratos de prestación de servicio, se equiparan a una relación laboral sin 
solución de continuidad, el objeto misional de la entidad es la de prestar servicios de salud 
de manera permanente y la actividad que ejecutó este auxiliar de enfermería, por la naturaleza 
propia de sus funciones, no cuenta con autonomía ni independencia, al estar atento siempre 
a las instrucciones que le fuesen impartidas. 
Caso No. 3 
El Consejo de Estado, en el año 2018, en esta oportunidad estudió el caso de un auxiliar en 
enfermería, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite 
mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, 
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pues estuvo vinculado con el E.S.E Hospital Meissen ubicado al Sur de la ciudad de Bogotá, 
a través de varios contratos de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscritos entre la entidad y el auxiliar en enfermería,  mediante 
providencia de fecha 6 de diciembre de 2018, radicado No. 05202, bajo los siguientes 
argumentos: 
“…En primer lugar, para la Corporación la función de enfermero hace parte integral 
del servicio de salud, por lo que dicha actividad es connatural a la misión del 
Hospital Meissen. En ese sentido, debe advertirse que, si bien es cierto que el ente 
hospitalario puede acudir a la figura regulada en el literal c del artículo 32 de la Ley 
80 de 1993 para vincular las personas que estime necesarias cuando la planta de 
personal es insuficiente para la prestación efectiva del servicio, lo cierto es que dicha 
potestad no es absoluta toda vez que se encuentra limitada por el tiempo, es decir 
que la contratación no puede tener un carácter permanente sino que esta únicamente 
debe ser por el término estrictamente necesario y porque el contratista no debe ser 
tratado en las mismas condiciones que el empleado público respecto de la potestad 
patronal o disciplinaria del contratante… 
 
… es claro que el actor no podía proceder de manera autónoma a desplegar sus 
actividades, sino que necesariamente debía estar sujeto a instrucciones, jornada de 
trabajo, programación de jornadas en general y a unas actividades prefijadas acorde 
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con el plan de Gestión en esa área establecido por la entidad demandada” (Subraya 
fuera de texto) 
Vemos entonces, como actualmente esta corporación continua en armonía con los 
pronunciamientos previos, frente al objeto misional de la entidad y la continua celebración 
de contratos de prestación de servicios, pues este tipo de actuaciones desvirtúa la naturaleza 
propia del contrato de prestación de servicios dado su carácter temporal, y para el caso en 
particular, a todas luces se extendió en el tiempo. 
iii) Camillero 
El Consejo de Estado, en el año 2014 en esta oportunidad estudió el caso de un auxiliar de 
enfermería quien cumplía funciones de camillero, a través del medio de control de nulidad y 
restablecimiento del derecho, tramite mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos 
el acto administrativo que negó sus derechos laborales reclamados ante la entidad contratante 
y que se reconocieran los mismos, pues estuvo vinculado con la Dirección de Sanidad de la 
Policía Nacional en la ciudad de Bogotá, a través de varios contratos de prestación de 
servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscritos entre la entidad y el auxiliar en enfermería/camillero,  
mediante providencia de fecha 27 de noviembre de 2014, radicado No. 00598, bajo los 
siguientes argumentos: 
“…Para acreditar la existencia de la relación laboral, es necesario probar que el 
supuesto contratista se desempeñó en las mismas condiciones que cualquier otro 
servidor público y que las actividades realizadas no eran indispensables en virtud de 
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la necesaria relación de coordinación entre las partes contractuales. “ 
Analizado el apartado anterior, esta corporación concluye que: 
“… el actor sí estuvo subordinado por la entidad demandada pues dependía de la 
misma, como se deduce de los contratos de prestación de servicios y que demuestran 
la subordinación existente entre él y la entidad demandada, pues al desarrollarse en 
cumplimiento de órdenes directas de sus superiores, es claro que se desdibuja la 
figura de la coordinación y por ende se desvirtúa la autonomía e independencia con 
la que se presta el servicio de apoyo asistencial.” 
Evidenció adicionalmente que, se trató de un vínculo laboral disfrazado bajo una apariencia 
de contrato de prestación de servicios, pues al evaluar los vínculos labores de servidores 
públicos adscritos a dicha entidad, este actor desempeñaba las mismas funciones  del personal 
de planta y recibía un trato igual por parte de sus superiores. 
iv) Medicina General 
Caso No. 1 
El Consejo de Estado, en el año 2014 en esta oportunidad estudió el caso de un médico 
general, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite 
mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, 
pues estuvo vinculado con la E.S.E MetroSalud ubicada en Medellín, a través de varios 
contratos de prestación de servicios, mediante una empresa de servicios temporales. 
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La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el médico general,  mediante providencia 
de fecha 27 de noviembre de 2014, radicado No. 00275, bajo los siguientes argumentos: 
Es importante de manera inicial, preciar los eventos en los cuales la contratación por empresa 
de servicios temporales, establecidos en la ley 50 de 1990, articulo 77, dispuso: 
“…restringen la posibilidad de la administración pública para contratar el desarrollo 
de funciones permanentes o inherentes al objeto social de la entidad, pues en caso tal, 
se estarían desconociendo derechos de los servidores públicos, el derecho al trabajo 
y los fines de la administración pública, consagrados en los 25, 53, 123 y 125.” 
Así mismo, lo dice la Honorable Corte Constitucional, mediante Sentencia T-774 de 201113, 
en la sostuvo “cuando el usuario requiera de la contratación permanente del servicio de los 
trabajadores en misión, debe acudir a otra forma de contratación diversa a la que se cumple 
a través de dichas empresas.” 
Dicho lo anterior, el Consejo de Estado en estudio del caso encontró, frente a la actividad 
propia del médico, que: 
“…Las actividades desarrolladas como MEDICO GENERAL son permanentes  e 
inherentes  a  los servicios de salud que debe prestar la Empresa Social del Estado…” 
Adicionalmente, se pronunció frente a la contratación de estos servicios, a través de las 
empresas de servicios temporales, y concluyó: 
 
13 M.P Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. 
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“…la administración recurrió indebidamente a la contratación con empresas de 
servicios temporales establecidas en la Ley 50 de 1990 para ocultar una verdadera 
relación laboral, en contravía de las causales de procedencia previstas en el artículo 
77 ibídem, que autoriza esta modalidad de contratación cuando se trate de labores 
ocasionales, accidentales o transitorias, previstas en el artículo 6 del CST; empero, 
en el presente caso, fueron contratadas labores permanentes y propias de los empleos 
existentes en la planta de personal de las entidades públicas…” 
En la misma línea posteriormente se pronunció el Consejo de Estado, mediante providencia 
01040 de fecha 22 de agosto de 2013. 
Caso No. 2 
El Consejo de Estado, en el año 2018 en esta oportunidad estudió el caso de un médico 
general, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite 
mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, 
pues estuvo vinculado con la E.S.E Centro de Salud Santa Bárbara a través de varios 
contratos de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato 
de prestación de servicios suscritos entre la entidad y el médico general,  mediante 
providencia de fecha 26 de julio de 2018, radicado No. 00799, bajo los siguientes 
argumentos: 
De manera inicial, esta corporación encontró probado que: 
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“… de los contratos de prestación de servicios suscritos por las partes que fueron 
aportados al expediente, se encuentra claramente demostrado: (i) la prestación 
personal continua y permanente de los servicios por parte del actor, que consistía en 
la prestación de servicios profesionales como médico general…” (Subraya fuera de 
texto) 
Con posterioridad, del acervo probatorio, se concluyó, lo siguiente: 
“…estaba sujeto en el caso concreto (i) al cumplimiento de horarios; (ii) a la 
prestación de un servicio médico en la entidad territorial y en la ESE en las 
condiciones que corresponde a las de un médico de planta con disponibilidad 
inclusive para el servicio de urgencias.” 
De este modo, se puede concluir que, el Consejo de Estado, es armónico con los 
pronunciamientos previos y recuerda lo siguiente frente a la continuidad de los contratos 
celebrados y señaló que “… la celebración continua de esos contratos mes a mes para la 
prestación de los servicios médicos… muestra una necesidad en la prestación del servicio 
médico asistencial y de urgencia para la población que en ningún momento podía eludir la 
entidad territorial”. 
Por otro lado indica, frente al hecho de la ejecución del objeto contractual en los contratos de 
prestación de servicios del médico general que “…es irrebatible el hecho de que la ejecución 
del objeto contractual no se hizo de manera independiente y autónoma como corresponde a 
una relación de carácter contractual soportada en la autonomía de la voluntad, sino que se 
trató de una relación en la que la labor asignada se cumplió bajo los condicionamientos 
fijados por la misma entidad”. 
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Anudado a lo anterior, encontró que, este cargo “…revestía la característica de permanente, 
y aun cuando no se estipulaba horario ni turnos dentro del contrato, dentro del objeto del 
mismo se indicó que sus servicios profesionales debían ser prestados de lunes a viernes así 
como el desarrollo de  “actividades extramurales de los programas de promoción y 
prevención”, aspectos que dan cuenta que el actor estaba sujeto a subordinación y 
dependencia.” 
Finaliza aduciendo que la continua prestación de los servicios por los cuales estaba siendo 
remunerado, eran propias de la actividad misional de la entidad contratante, y para ejecutarlos 
dependía de hacerlo en las instalaciones propias de la entidad, con los elementos que le 
otorgaban, lo cual se podía desvirtuar respecto de los verdaderos contratistas autónomos, y 
por ello se configura la dependencia y subordinación propias de las relaciones laborales. 
v) Medicina Especializada 
El Consejo de Estado, en el año 2010 en esta oportunidad estudió el caso de un médico 
especialista, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite 
mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, 
pues estuvo vinculado con la E.S.E Hospital José Cayetano Vásquez de Puerto Boyacá a 
través de varios contratos de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el médico general,  mediante providencia 
de fecha 4 de noviembre de 2010, radicado No. 01415, bajo los siguientes argumentos: 
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En esta oportunidad, esta corporación se centró en la temporalidad propia de los contratos de 
prestación de servicios, y señaló: 
“… por casi dos años y cuatro meses, lo que demuestra indiscutiblemente el ánimo 
de emplear de modo permanente y continuo sus servicios como Médico Ginecólogo; 
por consiguiente, no se trató de una relación o vínculo de tipo ocasional o 
esporádico, desdibujándose así, la temporalidad y transitoriedad característica de 
los contratos de prestación de servicios.” 
Desvirtuada esta temporalidad y dada la continuidad de su prestación de servicios de 
manera personal, se desdibuja la figura de la autonomía e independencia propia de esta 
categoría contractual, encontrando una verdadera relación laboral. 
vi) Odontología 
El Consejo de Estado, en el año 2017 en esta oportunidad estudió el caso de un odontólogo, 
a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite mediante el 
cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus derechos 
laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, pues 
estuvo vinculado con la E.S.E Pasto Salud, a través de varios contratos de prestación de 
servicios. 
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el odontólogo, mediante providencia de 
fecha 17 de octubre de 2017, radicado No. 00062, bajo los siguientes argumentos: 
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Aunado a lo anterior, en esta oportunidad se estudió nuevamente la temporalidad de los 
contratos de prestación de servicios, frente a las funciones y el objeto contractual de dicho 
profesional, en el que esta corporación encontró: 
“ … se evidencia la necesidad continua del servicio prestado por la actora, pues el 
vínculo se extendió por más de 6 años, sin una interrupción significativa entre un 
contrato y otro, lo cual da a entender que su cargo se requería permanentemente en 
la entidad.” 
Ahora bien, frente a las funciones del profesional en odontología, sostuvo que: 
“…la prestación de los servicios de salud a cargo de la E.S.E. lleva incluida la 
atención odontológica, lo que permite pensar que la labor contractualmente 
ejecutada por la demandante no se trató de aquellas de carácter esporádico ni 
ocasional, sino que la misma tenía que ver con los servicios propios que a diario 
prestaba la E.S.E.” (Subraya fuera de texto) 
vii) Fisioterapia (Terapeuta Física y Respiratorio) 
El Consejo de Estado, en el año 2015 en esta oportunidad estudió el caso de un terapeuta 
físico/respiratorio, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 
tramite mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó 
sus derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los 
mismos, pues estuvo vinculado con la E.S.E Luis Carlos Galán Sarmiento, en liquidación 
para la fecha de los hechos, a través de varios contratos de prestación de servicios. 
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La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el odontólogo, mediante providencia de 
fecha 29 de enero de  2015, radicado No. 00782, bajo los mismos argumentos de la 
temporalidad y la continua suscripción de contratos de prestación de servicios, en la que 
señaló: 
“…  en el proceso demuestran que las funciones desempeñadas por la accionante no 
fueron de carácter transitorio o esporádico, característica propia del contrato de 
prestación de servicios, sino que por el contrario, se trató de una relación 
prolongada en el tiempo como lo demuestran los contratos que fueron celebrados” 
(Subraya fuera de texto) 
viii) Conductor de Ambulancia 
El Consejo de Estado, en el año 2016 en esta oportunidad estudió el caso de un conductor de 
ambulancia, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tramite 
mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los mismos, 
pues estuvo vinculado con la E.S.E Miguel Barreto López, ubicada en el Municipio de Tello, 
a través de varios contratos de prestación de servicios. 
La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el odontólogo, mediante providencia de 
fecha 6 de octubre de 2016, radicado No. 00041, y estudió el tema del cumplimiento de 
funciones en horario no laboral versus las obligaciones y funciones adscritas a las revisiones 
del vehículo bajo su responsabilidad. 
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Es por ello que, para estar corporación, frente a la actividad propia del actor, señaló: 
“…la actividad contratada debía ser ejecutada en horario no laboral, de tal suerte 
que, el señor Aníbal Sefair García no gozaba de autonomía e independencia para 
llevar a cabo las obligaciones contractuales, como quiera que su obligación 
contractual debía ser ejecutada en el espacio de tiempo previamente definido en el 
contrato.” 
Frente a las funciones dadas y la responsabilidad que se otorgan a estos conductores, respecto 
de los vehículos que tienen bajo su responsabilidad, indicó: 
“…tenía el deber de revisar y atender permanentemente el estado de los vehículos 
bajo su responsabilidad para que se encuentren en condiciones óptimas de 
funcionamiento, informar al jefe inmediato sobre daños que presente el automotor 
para que se realice su reparación y mantenimiento necesario y, llevar y mantener al 
día los registros de carácter técnico y administrativos para que sean correctos y 
exactos, obligaciones que sin duda llevan implícito el componente de 
subordinación.” 
ix) Bacteriología 
El Consejo de Estado, en el año 2019 en esta oportunidad estudió el caso de un profesional 
en bacteriología, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 
tramite mediante el cual este actor pretendió dejar sin efectos el acto administrativo que negó 
sus derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y que se reconocieran los 
mismos, pues estuvo vinculado con la E.S.E Hospital Santa Monica de Dosquebradas, a 
través de varios contratos de prestación de servicios. 
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La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, se pronunció frente al contrato de 
prestación de servicios suscritos entre la entidad y el profesional en bacteriología, mediante 
providencia de fecha 15 de agosto de 2019, radicado No. 00023, y estudió el tema de la 
naturaleza propia de la Bacteriología y señaló que: 
“…las pruebas bacteriológicas… son labores que no tienen el carácter de 
esporádicas u ocasionales, sino que las mismas tienen que ver con los servicios 
propios y permanentes a cargo de la accionada14” 
Posteriormente concluye y señala frente a la naturaleza de las funciones el Bacteriólogo, que: 
“… la naturaleza de las funciones que debe ejecutar el profesional de Bacteriología, 
así como la prestación personal, continúa y permanente del servicio, permiten 
advertir la subordinación y dependencia” 
Jurisprudencia Corte Suprema De Justicia 
Caso No. 01 
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en el año 2015, mediante Sentencia 
SL9801-2015, Radicación n° 44519, de fecha 29 de julio de 2015,  estudió el caso de un 
médico especialista, vinculado a través de un contrato mercantil con la empresa I.B.M 
COLOMBIA S.A,  tramite mediante el cual este actor pretendió que se reconocieran sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y se declarará la existencia de un 
contrato realidad. 
 
14 Véase también, Sentencia de Consejo de Estado,  Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. 
Subsección B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ. Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil 
diecisiete (2017). Radicación numero: 23001-23-33-000-2013-00085-01(0927-15). Actor: LILIANA PATRICIA 
OSSIO JIMÉNEZ. Demandado: DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
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Inicialmente la Sala entra a debatir el criterio de subordinación y el contrato comercial 
suscrito entre las partes, frente a lo cual señaló: 
“…la vigilancia, el control y la supervisión que el contratante de un convenio 
comercial o civil realiza sobre la ejecución y las obligaciones derivadas de tal 
relación, en ningún caso es equiparable a los conceptos de subordinación y 
dependencia propios del contrato de trabajo, pues estas últimas son de naturaleza 
distinta de aquellos.” 
Tampoco, se evidencia la obligatoriedad personal del servicio contratado, pues dentro de 
este, en palabras de la Sala, enfatizó: 
“…la práctica no existió obligatoriedad de prestación directa y personal del servicio, 
tal y como se había acordado, porque, según el texto contractual, al actor le era dable 
prestar esas actividades, bien directamente o por interpuesta persona, a su libre 
disposición” 
Por lo anterior, al no configurarse dos (2) de los elementos propios del contrato de trabajo, 
NO CASA la sentencia, y no declara el contrato realidad ni reconoce los derechos laborales 
deprecados por el actor. 
Caso No. 2 
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en el año 2017, mediante Sentencia 
SL6621-2017, Radicación n° 49346, de fecha 3 de mayo de 2017,  estudió el caso de un 
médico especialista, vinculado a través de contrato de prestación de servicios mediado por  
Cooperativas de Trabajo Asociado, con la entidad MEDICOS ASOCIADOS S.A,  tramite 
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mediante el cual este actor pretendió que se reconocieran sus derechos laborales reclamados 
ante la entidad contratante y se declarará la existencia de un contrato realidad. 
Inicialmente la Sala entra a debatir el criterio de la independencia y autonomía propia de los 
contratos de prestación de servicio, frente a lo cual señaló: 
“… la empresa encomendó a una persona jurídica «independiente» la prestación del 
servicio de la UCI. Ello, de entrada, debió merecerle a la Sala una crítica obvia a 
ese modelo de externalización empresarial: el área de cuidados intensivos de un 
centro hospitalario es una sección que en la realidad no puede separarse y entregarse 
a un tercero con la pretensión ficticia de que el servicio se preste con total 
independencia y autonomía de la institución de salud.” (Subraya fuera de texto) 
Adicionalmente, indicó que durante el tiempo de vinculación a la cooperativa de trabajo 
asociado, mediante este modelo de externalización, la empresa demandada “…no tuvo la 
sincera intención de entregar un servicio a un tercero especializado para que lo ejecute con 
experticia técnica, científica y en condiciones de autonomía, sino excluir al demandante y, a 
su vez, excluirse ella de los alcances de la legislación laboral, mediante una figura de 
interposición laboral indebida.” 
Por lo anterior, al configurarse los elementos propios del contrato de trabajo, CASA la 
sentencia, y  declara el contrato realidad, reconocimiento consecuentemente los derechos 
laborales deprecados por el actor. 
Caso No. 3 
La Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Laboral, en el año 2017, mediante Sentencia 
SL13020, Radicación n° 48531, de fecha 16 de agosto de 2017,  estudió el caso de un médico 
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especialista, vinculado a través de contrato de prestación de servicios, con la entidad EPS 
SALUDCOOP,  tramite mediante el cual este actor pretendió que se reconocieran sus 
derechos laborales reclamados ante la entidad contratante y se declarará la existencia de un 
contrato realidad. 
Inicialmente la Sala entra a debatir el criterio de la independencia y autonomía propia de los 
contratos de prestación de servicio, frente a lo cual señaló: 
“…el accionante cumplía horario de trabajo, ‘realizaba disponibilidad’, que el 
coordinador determinaba los pacientes que debía atender y era quien elaboraba los 
turnos de trabajo para los distintos especialistas que estaban obligados a cumplirlos 
sin posibilidad de objeción… así como el coordinador médico, le hicieron 
amonestaciones al actor por llegar tarde al trabajo.” 
Seguidamente, entró a debatir el tema de la SUBORDINACIÓN, pues a este actor, se le 
imponía la carga de dar charlas a médicos generales, endilgadas por el Coordinador de área, 
frente a este aspecto la Corte, señaló: 
“…al supuesto contratista por imposición de la coordinación médica, se le exigía 
dictar charlas a los médicos generales uno o dos días por semana en temas 
relacionados con su especialidad, función esta que no se incluyó en ninguna de las 
cláusulas del contrato de prestación de servicios, lo que implica que esa obligación 
adicional es propia de la relación de trabajo subordinada en la que el empleador 
está facultado para imponer actividades que aunque no estén expresamente 
consagradas, resultan complementarias a las actividades contratadas, situación que 
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no se configura en los contratos civiles y comerciales cuya adición exige acuerdo 
entre las partes.” (Subraya fuera de texto) 
Por lo anterior, al configurarse los elementos propios del contrato de trabajo, CASA la 
sentencia, y  declara el contrato realidad, reconocimiento consecuentemente los derechos 
laborales deprecados por el actor. 
CONCLUSIONES 
 
Con base en la normativa laboral aplicable al territorio nacional colombiano, se puede indicar 
que, para la declaratoria del contrato realidad y reconocimiento de los derechos laborales 
derivados de un contrato de prestación de servicios, suscrito de manera irregular, se requiere 
que concurran los siguientes elementos: a) Prestación personal del servicio, b) Continuada 
subordinación y, c) Retribución o remuneración del servicio, pero no se pueden dejar de 
observar los siguientes factores determinantes para la declaratoria del contrato realidad en el 
sector salud del territorio colombiano, cuando de manera equivoca se da uso por parte de 
E.S.E, I.P.S y E.P.S, a la figura contractual del contrato de prestación de servicios. Estos son: 
i) El objeto misional de la empresa, ii) La función permanente y personal, como elemento 
para delimitar el campo de acción laboral, iii) La temporalidad o continuidad de los contratos 
suscritos y, iv) El criterio de igualdad, con relación al cotejo de funciones y campo de 
desempeño con los funcionarios o personas vinculadas de manera legal o reglamentaria, 
respecto del contratista. Estos elementos resultan imperiosos, reitero, para la declaratoria de 
contrato realidad y el reconocimiento de derechos laborales de los demandantes, cuando se 
trata de personal de servicios de salud. 
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a) Objeto misional de la empresa. 
Es por ello que la jurisprudencia de las corporaciones mencionadas, revisten que las 
actividades del sector salud cuando son contratadas por E.S.E y/o EPS-IPS cuyo actividad es 
la prestación de servicio de salud, para estos colaboradores, su actividad se cataloga como 
connatural a la misión de la entidad, por tal razón si la prestación de dicho servicio se 
desdibuja en el tiempo y se hace permanente esta prestación, este carácter de permanencia 
cambia la figura de prestación de servicios a una relación netamente laboral. Factor que 
desvirtúa la independencia propia del contrato de prestación de servicio. 
b) Función permanente y personal, como elemento para delimitar el campo de 
acción laboral. 
Este principalmente, más que un elemento es un factor determinante, pues las actividades 
propias de estos colaboradores se deben ejecutar de manera personal, pues en palabras de la 
Honorable Corte Suprema de Justicia, “…en la realidad no puede separarse y entregarse a 
un tercero con la pretensión ficticia de que el servicio se preste con total independencia y 
autonomía de la institución de salud”. 
Adicionalmente, se debe evaluar que en los contratos suscritos por las partes, era obligatorio 
la prestación directa y personal de dicho servicio, pues no les fue dable realizar estas 
actividades por interpuesta persona a su libre arbitrio. Factor este que desvirtúa la autonomía 
propia de los contratos de prestación de servicios. 
c) La temporalidad y continuidad de los contratos suscritos. 
Se evidencia que, este tipo de contratos celebrados siempre son, de alguna u otra manera 
“renovados” por las entidades objetos de estudio, factor determinante para la declaratoria del 
contrato realidad, toda vez que, i) Las actividades contratadas no tienen característica de ser 
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esporádicas u ocasionales, ii) Se puede inferir que las labores tienen la característica de ser 
continuas, si, como ya se dijo, la celebración de este tipo de contratos se extiende en el 
tiempo; desvirtuando de esta manera el elemento “tiempo” característico de los contratos de 
prestación de servicios. 
d) Criterio de igualdad, con relación al cotejo de funciones y campo de desempeño 
con los funcionarios o personas vinculadas de manera legal o reglamentaria, 
respecto del contratista. 
Ahora bien, este factor determinante tiene vital importancia cuando al contratista se trata de 
la misma manera que al personal de planta, pues i) Con ello puede acreditarse que las 
condiciones se equiparan a la de un servidor o funcionario público de la entidad, ii) Las 
actividades para las que son contratados puede ser asumidas por el personal de planta de la 
entidad. Por tanto aducen las altas corporaciones que, se desvirtúa de esta manera la relación 
de coordinación entre las partes conexa a una independencia ficticia. 
Por ultimo, logramos evidenciar que, el sector público es más concurrido por parte de los 
contratistas, que sienten vulnerados sus derechos laborales, caso contrario pasa en la 
jurisdicción ordinaria laboral, toda vez que, ante esta, por la cuantía de sus pretensiones, solo 
se encuentra evidencia de jurisprudencia respecto de médicos especialistas, quienes pueden 
recurrir al recurso extraordinario de casación. 
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